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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to find out about the effect of religiousity, 
media pornography exposure,and permissive parenting style  simultaneously 
towards sexual behavior of Christian adolescent in West Savu and Raijua. 
Samples of this research are 258 of middle and late adolescent. Data was 
collected by spreading psychological scale. There were four scales, which 
were sexual behavior scale (Soetjiningsih, 2008
a
), religiousity scale (Azam et 
al.,2012), media pornography exposure scale (Soetjiningsih, 2008
a
), and 
permissive parenting style scale (Robinson et al., 1995). All data is analyzed 
with multivariate double linear regression analysis by SPSS Windows 17.0 
program. The result showed that religiousity,media pornography exposure, 
and permissive parenting style simultaneously affected sexual behavior of 
adolescent in West Savu and Raijua (R
2
 = 0,448, Fhitung = 30,882; in 
significance level 0,000 < 0,05) for male adolescent, and R
2
 = 0,611  Fhitung 
= 66,975; in significance level 0,000 < 0,05) for female adolescent.  
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